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La 
Investigación Científica 
y la Universidad 
L a Universidad requiere de un cambio a la visión de la Investigación, no se hace investigación con cuatro personas, todos los 
docentes junto a los estudiantes en el 
aula de clase deben investigar y 
resolver problemas locales, regionales 
y nacionales, mediante Mesas Redon-
das, Paneles, Intercambios, Iniciativas 
Sociales, Sistemas de Gestión Ambien-
tal o Centros de Conversiones, donde 
se adapten los contenidos a la 
realidad nacional. 
Nos hemos preguntado ¿Qué 
estamos haciendo dentro de la Univer-
sidad en cuanto a Investigación? 
El control eficaz y preciso de los 
procesos investigativos se hace en las 
Unidades Académicas, en las que se 
ponen en práctica los contenidos 
teóricos los que forman así, nuevos 
conocimientos, con el interactuar del 
entorno que nos rodea, sean estos, 
sociales, económicos o ambientales. 
La Investigación en las Universida-
des es el resultado de: 
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1. Cuántos docentes Universitarios 
están haciendo investigación. 
2. Cuántos estudiantes tienen 
proyectos dirigidos en el aula clase. 
3. Qué tipo de capacitación están 
recibiendo docentes y estudiantes. 
4. Cuál es el presupuesto económi-
co destinado para hacer investiga-
ción. 
Unificando estos cuatro aspectos 
podemos hacer un aula dinámica, 
donde se identifica y se desarrollan 
nuevas competencias en beneficio a la 
sociedad , el estudiante construye el 
conocimiento en base a una necesi-
dad, teniendo en cuenta que todo 
profesor universitario es un Investiga-
dor en potencia, es el facilitador, es 
quien diseña, controla, ejecuta con sus 
estudiantes y evalúa las investigacio-
nes realizadas, interactuando la 
Docencia, Gestión, Investigación y 
Vinculación con la Colectividad, 
utilizando la Tecnología, Laboratorios y 
la aplicación científica, mediante 
pruebas de logros y errores. El que 
nunca se equivoca es quien jamás 
realizó una investigación, para ello se 
requiere de perseverancia y difusión 
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de lo que estamos innovando 
¿Cuántas cosas hemos realizado con 
los estudiantes que ha servido para 
cuantificar una asignatura? Es hora 
dar a conocer lo que hacemos median-
te áreas temáticas como las que a 
continuación se detalla: 
• Administración y Gerencia 
• Educación y Cultura 
• Desarrollo Industrial 
• Salud Pública 
• Tecnología, Informática 
y Comunicación 
El Departamento de Investigación 
tiene planificado realizar para el mes 
de noviembre un CONCURSO NACIO-
NAL de Proyectos, para lo cual 
invitamos a la Comunidad universitaria 
a participar en el concurso interno, los 
mismos que nos representaran en el 
concurso nacional e invitamos a las 
Universidades Nacionales a participar 
y difundir sus investigaciones. Esto 
servirá para promover el Desarrollo 
Tecnológico en aplicaciones educati-
vas, ambientales, salud e industrial , y 
sobre todo la creación de nuevos 
emprendedores. 
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